



Kebutuhan protein hewani sangat penting dalam kehidupan manusia, oleh
karenanya penyediaan  protein hewani harus ditingkatkan melalui produksi
peternakan. Salah satu sumber protein hewani diperoleh dari peternakan ayam ras
pedaging (broiler). Ayam broiler adalah ayam-ayam muda jantan atau betina
yang umumnya dipanen pada waktu yang relatif singkat yaitu dipanen  pada
kisaran umur  5 - 6 minggu sehingga dari situlah kebutuhan protein hewani dapat
terpenuhi dengan cepat. Meskipun pemeliharaan ayam broiler relatif singkat,
disitulah dibutuhkan manajemen pemeliharaan yang baik dari awal masuk DOC
sampai panen sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal.
Manajemen pemeliharaan suatu usaha peternakan memang sangat berperan
penting dalam produktivitas, seperti pada fase finisher ayam sangat membutuhkan
perhatian khusus karena di fase ini merupakan fase di mana ayam mengalami
pertumbuhan yang sangat pesat sehingga nantinya dapat memperoleh
produktivitas yang optimal.
Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini bertujuan untuk menambah
pengetahuan dan wawasan mengenai manajemen budidaya ayam broiler terutama
pada fase finisher di PT. Surya Unggas Mandiri, Desa Tambiluk Kecamatan Petir
Kabupaten Serang, Banten. Manfaat yang diharapkan dari Praktek Kerja
Lapangan (PKL) adalah mahasiswa mendapatkan pengalaman dan wawasan
secara langsung kondisi perusahaan dan dapat mempelajari bagaimana
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manajemen Budidaya Ayam Broiler Fase Finisher di perusahaan tersebut
sehingga nantinya dapat dijadikan bekal, pengalaman, menambah pengetahuan,
dan keterampilan serta membandingkannya dengan teori yang sudah didapat
dengan hasil yang diperoleh dari lapangan langsung.
